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Военно-научная работа студентов, обучающихся в военном учебном 
центре является добровольным военно-научным кружком студентов, 
принимающих активное участие и проявляющих интерес к военно-научному 
творчеству, обучению методике и способам самостоятельного решения научно­
технических задач [1]. Данная деятельность способствует развитию у студентов 
творческих начал, умению отстаивать свою точку зрения и использованию 
нешаблонного стиля мышления. Ведь не только современные военнослужащие, 
но и студенты, проходящие военную подготовку в военном учебном центре, 
должны обладать необходимыми компетентными качествами для выполнения 
профессиональных задач в мирное и военное время, проявлять чувства 
патриотизма, защитника Родины [2]. Должны уметь приспосабливаться к 
экстремальным условиям и структурным изменениям в ВС РФ, изучать новые 
виды вооружения и военной техники, уметь находить пути решениям там, где их 
невозможно найти [2]. Поэтому важно развить у студентов ВУЦ не только 
творческие задатки, но и любовь и понимание к этому роду занятия, какое было 
у наших соотечественников «военного ума».
Участие студентов ВУЦ в военно-научной деятельности позволит развить 
у них организационные навыки, усилить творческое мышление в активной 
позиции защитника Отечества [3].
Военно-научная работа -  это одна из форм внеучебных занятий, секция, 
кружок, способная собрать единомышленников по обсуждению актуальных 
проблем и по нахождению пути их решения [4]. Нередко такие студенческие 
объединения рождают молодые кадры [4], способные внести большой вклад в 
военное общество, и создают необходимые условия для поощрения молодых
умов, изъявивших желание заниматься научно-исследовательскими работами во 
внеурочное время. Военная наука тесно взаимосвязана с остальными отраслями 
знаний [3]. Например, студент, хорошо знающий таможенное дело, может смело 
написать научную работу на тему «Военно-техническое сотрудничество с 
иностранными государствами», а знающий историю -  на военно-историческую 
тематику и т.д.
Студенты, постоянно имеющие дело с научным творчеством, могут без 
проблем в дальнейшем писать курсовые работы, отчеты по научным практикам, 
а также работать над выпускными квалификационными работами и др. , так как 
они работают с научной литературой, развивают навык анализа необходимой 
информации, совершенствуют творческие и познавательные способности мозга. 
Их дальнейшее участие в военно-научном сообществе будет способствовать 
гармонизации личности, осваиванию ими навыков анализа и синтеза, а также 
здравой оценки своей социальной и военно-профессиональной позиции [3].
На данный момент можно выделить несколько форм научных работ, 
представленных в таблице [5].
Формы научных работ
№ Форма Содержание




Разработка научных трудов и монографий, 
уставных документов, 
учебников, написание диссертаций, статей, 
подготовка докладов, научных 
отчетов, сообщений, рецензий и заключений
2 Изобретательская, 
рационализаторская 
и патентно - 
лицензионная 
работа
Разработка и создание действующих стендов, 
макетов и моделирующих комплексов, а также 
моделирование физических, социальных, 
познавательных процессов и боевых действий
3 Практическая часть 
НИР
Участие в конкурсах научных работ, конкурсах на 
соискание грантов, проводимых на территории 
Российской Федерации организациями, не 
являющимися иностранными агентами; участие в 
научных конференциях, семинарах и других 
научных мероприятиях, проводимых на территории 
Российской Федерации, а также в выставочно - 
конкурсных мероприятиях по тематике проводимых 
исследований
Таким образом, выступления молодых ученых с устными докладами на 
конференциях различного уровня позволит студентам формировать навык 
выступлений перед аудиторией, увереннее общаться с представителями научной 
элиты, расширять свой кругозор. Эти приобретенные навыки окажут в 
дальнейшем неоценимую помощь при выполнении различного рода задач [6].
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Изобретательская и рационализаторская работа в высшем военно-учебном 
заведении организуется и проводится в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации [7].
Военно-научную деятельность можно улучшить различными способами:
во-первых, участием подготовленных студентов во всероссийских 
научных олимпиадах. Участвуя в отдельных предметных олимпиадах, студенты 
получат новые знания, необходимые им для установления коммуникативных 
связей в воинском коллективе; увеличат свой интеллектуальный уровень, 
повысят уверенность в своих силах. Все это расширяет круг их интересов, 
способствует самореализации, тем самым повышая их активную жизненную 
позицию [6]. Необходимо выбрать отдельных активных студентов и 
акцентировать их внимание на определенные учебные дисциплины. Работать с 
ними отдельно или в группе единомышленников в специальные для этого 
отведенные часы, например во время самостоятельной работы;
во-вторых, в действительности поощрять активные молодые умы за их 
вклад в развитие и функционирование научной деятельности, чтобы привлечь 
как можно больше и других студентов для занятий данной сфере. Можно 
награждать различными военными трофеями, вкусными изделиями, а также 
денежными вознаграждениями на всеобщих построениях, чтобы это служило 
стимулом для остальных учащихся военно-учебного центра;
в-третьих, тесным взаимодействием с другими ближайшими военно­
учебными центрами, что будет способствовать товарищеской сплоченности, 
развитию интеграционных процессов. Раз в неделю товарищи в числе 
нескольких делегаций встречаются в одном из военно-учебных центров, где 
обсуждаются не только дальнейшее совершенствование центра, но и развитие 
военно-научного сообщества. Студенты могут выступать со своими работами 
перед гостями, демонстрируя, чего они достигли за определенный период 
времени.
Таким образом, военно-научная деятельность является кузницей молодых 
талантов, которая способна внести не только большой вклад в развитие военного 
дела, но и послужить важнейшим фактором при подготовке молодых 
специалистов и учёных, которые в дальнейшем будут полезны для современной 
армии.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность применения игр- 
симуляторов в качестве пособия по ремонту при подготовке студентов 
образовательных учреждений.
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В настоящее время очень остро стоит вопрос о технической подготовке 
выпускников вузов. Несмотря на высокий теоретический уровень знаний 
студентов, окончивших университет, уровень их практических навыков остается 
недостаточно высоким. Применяются различные способы решения данной 
проблемы: увеличивают количество практических занятий, вносят 
корректировки в учебную программу, применяют электронные образовательные 
ресурсы и т. д.
В условиях пандемии образовательные учреждения были вынуждены 
перевести свои занятия в дистанционный формат. Данное решение хорошо 
подходит для проведения лекций, коллоквиумов или семинаров, однако
